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RÉSUMÉ Cet article présente M a r o c Météo , le service météorolog ique national du 
Maroc , son évolution récente et les perspectives de son déve loppement futur. 
ABSTRACT T h i s p a p e r p r é s e n t s the M o r o c c a n N a t i o n a l M e t e o r o l o g i c a l S e r v i c e , 
M a r o c Météo , récent deve lopments there and a v iew of its prospects . 
L'événement le plus marquant de l'histoire passée et récente de la météorolo-
gie marocaine est, sans aucun doute, l 'envergure des orientations données par Sa 
Majesté le roi Hassan II à l 'occasion de la hui t ième session du Conseil supérieur 
de l'eau et du climat, qui s'est déroulée à Rabat du 31 janvier au 2 février 1994. 
Ce conseil , qui représente aussi bien les décideurs, les élus locaux, les parle-
mentaires que les usagers de la météorologie , a approuvé le p rog ramme de déve-
loppement de la direction de la Météorologie nationale avec ses deux objectifs 
majeurs : placer le Maroc parmi les pays les plus avancés sur le plan de l 'exploi-
tation des données de l 'a tmosphère, et faire de la connaissance du cl imat un outil 
de développement économique . 
Ces or ientat ions v iennent légit imer le processus de changemen t engagé par 
Maroc Météo depuis 1990 en renforçant ses moyens d' intervention. 
MAROC MÉTÉO 
HIER... 
Créé en 1961, le service de la Météoro log ie nat ionale du Maroc convoque 
rapidement (en 1964) une conférence nat ionale sur la météorologie , qui lui donne 
notamment la responsabil i té de tous les réseaux de collecte de données météoro-
logiques. Vingt ans après, en 1983, il est érigé en direction dépendant de l 'admi-
nistration de l'Air au ministère des Transpor ts . L 'année 1990 voit son transfert, 
en tant que direction centrale, au ministère des Travaux publics , de la Format ion 
p ro fess ionne l l e et de la F o r m a t i o n des cad res , et ce afin de le l ibérer d 'une 
empreinte trop forte des activités aéronaut iques, et de lui permett re de remplir sa 
mission réelle : répondre aux besoins de tous les secteurs soc io-économiques et 
aux préoccupat ions des instances nat ionales et internat ionales concernant , p lus 
part iculièrement, les ressources en eau, la sécheresse, la désertification, la pollu-
tion... 
C e p e n d a n t , la vé r i t ab le p r o m o t i o n d 'une m é t é o r o l o g i e m o d e r n e , c apab le , 
d'une part, de s'insérer efficacement dans le processus de déve loppement tech-
nique, scientifique et économique du royaume et, d'autre part, d'assurer la mis-
sion qui est la s ienne sur le plan international, se devait de passer par la mise en 
place d'un système d'organisation lui conférant une plus grande liberté d'action. 
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C'est chose faite en 1992 avec l'érection de Maroc Météo en « service géré de 
manière au tonome », c'est-à-dire en une organisation administrat ive dotée d'une 
plus grande souplesse de gestion et habili tée à commercia l iser ses prestat ions. 
...ET AUJOURD'HUI Les priorités d'action qui répondent à la vision du Conseil de l'eau et du climat 
de 1994 sont au nombre de quatre : 
- assurer la maîtrise de la prévision à moyen terme, 
- développer la recherche scientifique et appl iquée, 
- veiller à la conservat ion et la mise à jour du patr imoine en données météorolo-
giques et c l imatologiques pour des besoins d'exploitation scientifique, 
- intensifier la coopérat ion avec les organes météorolo-
giques internationaux. 
Elles débouchent sur six axes essent ie ls de stratégie 
pour Maroc Météo : 
• La technologie : adapter , dans un premier t emps , les 
t echn iques et m é t h o d e s é p r o u v é e s a i l leurs aux c o n d i -
t ions m é t é o r o l o g i q u e s et aux beso ins du M a r o c , pour 
passer , dans une seconde phase , à la mise au point de 
procédés propres à Maroc Météo . 
• Le produit : accroître constamment la fiabilité de la pres-
tation météorologique , en améliorant sa précision et en 
adaptant la g a m m e des produits aux besoins des usagers. 
• Le marché : se situer c o m m e partenaire institutionnel 
des opéra teurs économiques qui in terviennent dans les 
secteurs sensibles aux condi t ions météorologiques . 
• Les ressources humaines : développer un esprit et une 
« culture météo » favorables à l 'émergence d'un profes-
s ionnal isme de haut niveau. 
Les bâtiments du siège de Maroc M é t é o à Casablanca, 
presque achevés en mars 1995 
Aide-mémoire Maroc Météo 
• Direction d'administration centrale appar tenant au ministère des Travaux publics, de la 
Formation professionnelle e t de la Formation des cadres, fonctionnant en tan t que service 
géré de manière au tonome . 
• En 1994 , un effectif de 1 158 personnes, dont plus de 100 cadres et quelque 750 tech-
niciens. 
• Un accroissement de l'effectif des cadres e t des techniciens de l'ordre de 10 % par an. 
• Un budget d'investissement multiplié par un facteur 8 en l'espace d'un plan quinquennal. 
• Un réseau en évolution rapide : 
En Prévu en 
1993 1998 
Stations terrestres 36 55 
Stations portuaires 3 12 
Stations climatologiques 738 800 
Stations d'altitude 4 6 
Stations automatiques 11 75 
Stations radar 1 8 
Stations radiométriques 15 22 
Stations de mesure de pollution de fond 1 4 
Station de réception spatiale à haute résolution 0 1 
• Huit centres régionaux en cours de structuration : Rabat et Agadir sont réalisés, Marrakech et 
Fès le seront en 1 9 9 6 , Layoune, Tanger, Oujda et Er-Rachidia en 1 9 9 9 . 
• Des services techniques centraux en passe d 'être regroupés à Casablanca dans un com-
plexe unitaire nouvellement construit et adap té aux exigences de communication et de 
coordination des activités. 
• Un trai tement informatique de plus de 2 0 0 millions d'octets par jour. 
• U n e b a n q u e d e d o n n é e s sur support i n f o r m a t i q u e r e n f e r m a n t 1 5 0 0 0 a n n é e s 
d'informations (en paramètres par jour et par station ou poste climatologique). 
• 6 5 0 0 0 documents et bulletins fournis chaque année . 
• Des filières propres de formation technique, no t ammen t une filière de formation d ' ingé-
nieurs mise en place à l'École Hassania des travaux publics de Casablanca, avec l'aide de 
l'École nationale d e la météorologie française. 
• Une dynamique active de formation des agents, pour l'insertion, le perfectionnement, l'adap-
tation aux nouvelles méthodes techniques et aux nouveaux appareillages, et la promotion. 
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• La structure d'organisation : adopter l 'organisation qui convient le plus parfaite-
ment aux miss ions et aux objectifs de Maroc Météo, et qui se caractérise par une 
souplesse de fonct ionnement global et un réseau d' intervention décentralisé. 
• Le commerc ia l : parvenir à financer les invest issements techniques de Maroc 
Météo par le produit de la vente de ses prestat ions. 
LES PRINCIPALES 
ACTIONS 
De la prévision numér ique à des stratégies de communica t ion et de commer -
cialisation, les actions engagées par Maroc Météo reflètent bien l ' impor tance de 
ses moyens d ' invervent ion. 
La prévision 
numérique 
Consc ien t de l ' impor tance fondamenta le des prév is ions mé téoro log iques et 
des études cl imatiques pour le développement économique , Maroc Météo a déci-
dé de se doter d'une compétence nouvel le dans ce domaine et a en tamé, en 1991 , 
un projet de déve loppement de la prévision numérique au Maroc . 
L'objectif ul t ime de ce projet est de faire fonctionner à Casablanca un modè le 
à domaine limité et à maille fine adapté aux particulari tés météorologiques du 
pays, afin de fournir des prévisions précises et ciblées, et de répondre ainsi aux 
besoins d 'usagers de plus en plus exigeants dans ce domaine . 
E u é g a r d à la p u i s s a n c e d e c a l c u l e t à l ' e x p e r t i s e ( p l u s i e u r s d i z a i n e s 
d ' hommes-années ) nécessa i res , le M a r o c ne peut pré tendre ac tue l lement faire 
fonctionner un modèle global (décrivant l 'a tmosphère sur le globe entier) compé-
titif avec ceux des cinq centres mondiaux ; par contre, 
un modèle simulant le mouvement de l 'a tmosphère sur 
quelques mil l iers de k m : d 'étendue, permettant de décri-
re finement la région représentée et de bien prendre en 
compte l'influence sur les phénomènes météorologiques 
des côtes, des déserts et des massifs montagneux (Rif, 
Atlas et Ant i -Atlas) , est tout à fait à la portée de Maroc 
Météo. 
Le modèle choisi est Aladin, issu d'un effort commun 
mené par la France, le Maroc et les pays de l'Est européen, 
en couplage avec le modèle global français Arpège. 
Maroc Météo a déjà mis en place les équipements et 
les log ic ie l s cons t i t uan t l ' e n v i r o n n e m e n t ob l iga to i r e 
d'un centre de prévision numér ique ; ainsi, le sys tème 
de commutat ion de messages Transmet a été acquis et 
mis en exploitat ion. Une analyse fonctionnelle globale a 
été réalisée et a abouti à fixer un schéma organisationnel 
qui définit les types de réseaux et d 'équipements infor-
mat iques , ainsi que les fonct ions et l iaisons du centre de calcul . L 'acquisi t ion 
d'un système d'intégration et de gest ion de données météorologiques (stations de 
travail pour les prévisionnistes) est en cours . 
L 'acquisi t ion du calcula teur vectoriel et la mise en service de la station de 
r écep t i on spa t i a l e de hau t e r é so lu t i on son t , q u a n t à e l l e s , i m m i n e n t e s . Par 
ailleurs, quatre élèves ingénieurs marocains ont intégré en 1994 l'équipe de déve-
loppement d'Aladin de Météo-France à Toulouse , et ont réalisé l ' introduction de 
l 'analyse du modèle Arpège (nommée Canari) dans Aladin. 
Les re tombées a t tendues du projet sont naturel lement : 
- d 'améliorer la qualité de la prévision ; 
- d 'acquérir une compétence dans le domaine de la prévision numér ique ; 
- d'utiliser les sorties du modèle en tant qu 'en t rées pour des modèles annexes de 
prévision, c o m m e la prévision de la diffusion des polluants ; 
- d'utiliser le modèle pour la prévision à l 'échelle microcl imat ique, en imbriquant 
dans ce modè le un modè le à très haute résolution (de l'ordre du k i lomètre) et 
centré sur la zone d'intérêt. 
Le centre de transmissions de Maroc Météo 
L'agrométéorologie Un projet de recherche visant à caractériser le Maroc sur un plan agro-écolo-
gique est conduit depuis 1990 conjointement par Maroc Météo, l'Inra (Institut natio-
nal de la recherche agronomique marocain) et l 'Icarda (International Center for 
A g n c u l t u r a l Research in Dry A r e a s , Syr ie ) . Ce projet est f inancé par l ' IDRC 
(International Development Research Center, Canada) et l 'Icarda ; il couvre les 
régions de Abda, Doukkala, Rhamna, Chaouïa, Khouribga, Zaer et le Sa is . 
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Les résultats obtenus par ce projet mult idisciplinaire ont été présentés lors de 
l'atelier international organisé à Alep en Syrie, en avril 1994. Ils concernent : 
- le développement et la validation des modèles mathémat iques employés pour la 
générat ion et la régionalisation des données cl imatiques, ainsi que la détermina-
tion des potentiali tés des zones agricoles ; 
- l 'élaboration d'une carte synthét ique des sols au 1/500 000 ; 
- la s imulat ion des rendements réels des cultures et l 'estimation de leurs écarts 
avec les potentiali tés ; 
- l 'estimation des r isques de sécheresse ; 
- raffinement des recommandat ions pour le choix de variétés de céréales adaptées 
aux zones définies, la comparaison des stratégies de choix des dates de semis et 
d'irrigation d'appoint ; 
- l 'estimation des risques d ' incendie de forêts au M a r o c ; 
- la cartographie des pér iodes opt imales de croissance du blé tendre ; 
- l'effet du coût de la fertilisation sur la product ion ; 
- les r isques des maladies de cultures ; 
- l 'estimation du rayonnement global ; 
- la consolidation de l 'emploi des outils développés lors de la formation des utili-
sateurs, et leur général isat ion. 
La prévision 
saisonnière 
En raison des sécheresses qu'a connues le Maroc durant les deux dernières 
décennies, la prévision saisonnière du régime des précipitations revêt un caractère 
d 'extrême importance, tant du point de vue de la gestion des ressources en eau 
(prévision des réserves d'eau, gestion des excédents et des déficits) que de celui 
de la conduite des activités agricoles (date de semis , choix des variétés, opt imisa-
tion de l'achat des céréales). 
Ainsi , Maroc Météo a conçu, à l 'initiative de Sa Majesté le roi, le projet Al 
Mouba rak , qui a pour but de met t re en p lace une t echn ique reposant sur des 
mé thodes s ta t i s t ico-dynamiques pour la prévis ion de l'état p luv iomét r ique des 
trois mois à venir sur le Maroc . 
Les relations existant entre la circulation générale a tmosphér ique et océanique 
et la fréquence des sys tèmes pluviogènes intéressant le Maroc ont été clairement 
mises en évidence par des études de corrélation. D'autre part, la persistance sur 
plusieurs mois des anomal ies des champs de pression sur l 'Atlantique nord et de 
température de surface de l 'océan Atlant ique tropical laisse envisager la possi-
bilité de prévoir à longue échéance la circulation globale et, partant, l'état p luvio-
métr ique qui en découle sur le pays . 
Un indice a été élaboré pour caractériser les variat ions mensuel le , trimestrielle 
et semestriel le du champ de pression sur l 'Atlantique nord ; il permet d 'expliquer 
en partie la variabili té de la pluviométr ie au Maroc pendant la saison hivernale, 
plus part iculièrement sur la partie nord-ouest du pays, et signe l 'Oscillation nord-
atlantique, dans sa relation avec le t emps au Maroc . 
Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie 
e t la Lybie vus par Météosat 4 
(Photo Météo-France) 
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La mise en œuvre du projet s'articule sur deux phases . Tout d'abord, à moyen 
terme, Maroc Météo emploiera une approche empir ique se traduisant par : 
- la mise en place d'une base de données comprenant la cl imatologie des champs 
de press ion au n iveau de la mer sur l ' hémisphère nord, du géopo ten t i e l aux 
niveaux 850 hPa et 200 hPa, des champs de vent analysés, de la pluviométr ie , de 
la température de surface de l 'océan Atlant ique et des données dendrochronolo-
giques du Maroc ; 
- l 'exploitation du concept de l 'Oscillation nord-at lant ique, en prenant la zone du 
Nord-Oues t du Maroc c o m m e site-pilote d 'expérimentat ion et de validation des 
méthodes . 
A plus long terme, on fera appel à une approche dynamique fondée sur les 
modèles de circulation générale couplés océan-a tmosphère , permettant de com-
prendre les mécan ismes physiques et dynamiques qui régissent la variabili té plu-
viométr ique au Maroc . A l'issue de cette phase , on espère aboutir à une prévision 
saisonnière opérat ionnelle et général isée sur l 'ensemble du pays . 
Le projet 
de précipitations 
provoquées Al Ghait 
Au Maroc , l 'équi l ibre entre les ressources nature l les et les beso ins en eau 
cons t i tue au jourd 'hui le défi majeur auque l se t rouve confrontée la po l i t ique 
nat ionale de l'eau. Dans ce cadre, en 1984, la direction de la Météorologie maro-
caine, sous l ' impulsion de la haute autorité, avec le concours de plusieurs dépar-
tements ministériels et de l 'agence américaine de développement , a mis en œuvre 
un projet pilote pour tester scientif iquement la technique de modification artifi-
cielle du t emps . Le projet vise l 'augmentat ion des précipi ta t ions sur les m o n -
t a g n e s du H a u t A t l a s , et r e p o s e su r l ' e n s e m e n c e m e n t d e s n u a g e s pa r de 
l ' iodure d'argent. 
En p lu s des c o n d i t i o n s t o p o g r a p h i q u e s p r o p i c e s au d é v e l o p p e m e n t d e s 
nuages , la zone cible choisie est dotée d'infrastructures hydraul iques (barrages, 
unités de product ion hydroélectr ique, sys tèmes d'irriga-
tion, etc.) assez développées, et offre de ce fait les condi-
tions favorables à la rentabilité économique du projet. En 
effet, toute eau additionnelle qui serait apportée aux bar-
rages de la zone cible sera efficacement gérée et utilisée 
en aval. 
Outre les moyens de surveil lance et de prévision des 
sys tèmes nuageux (radar, station de réception satellita-
le, station de radiosondage, etc.), un avion a été équipé 
de sondes spéciales permettant des mesures thermody-
namiques et microphys iques dans les nuages . Les don-
nées qui en découlent servent à mener des études d'ana-
lyse et de recherche visant, entre autres, à diagnostiquer 
et classifier les nuages, en considérant la teneur en eau 
s u r f o n d u e et la c o n c e n t r a t i o n des c r i s t a u x de g l a c e 
c o m m e paramètres d'entrée, puis à rechercher dans les 
n u a g e s les c h a n g e m e n t s affectant ces p a r a m è t r e s au 
cours des opérations d 'ensemencement . 
Le projet util ise les avions et les généra teurs au sol pour le t ra i tement des 
nuages ; une organisat ion des moyens humains et techniques adéquate a été mise 
en place et des moyens de radioté lécommunicat ions V H F et H F permettent une 
liaison permanen te et en temps réel entre les différentes unités du projet. 
L'évaluation des résultats des neuf années d 'opérations repose pr incipalement 
sur des analyses statistiques comparat ives . La variable de réponse utilisée est le 
débit entrant dans le barrage de Bin-el -Ouidane, principal réservoir de la zone 
cible, et dans deux autres barrages ne subissant pas l'effet des ensemencements , 
pris c o m m e référence et consti tuant les prédicteurs . Les résultats qui se dégagent 
de cette évaluation indiquent de 14 à 17 % d 'augmentat ion du débit du barrage 
cible compara t ivement aux deux autres barrages . 
Plusieurs communica t ions ont été présentées ou publiées dans les conférences 
i n t e r n a t i o n a l e s sur la m o d i f i c a t i o n ar t i f ic ie l le du t e m p s et la p h y s i q u e d e s 
nuages . Ceci a permis d'assurer un contact permanent avec les équipes étrangères 
et d 'échanger des informations sur les résultats des projets similaires. 
Le trai tement des mesures sur la physique des nuages 
à bord de l 'avion-laboratoire 
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Le projet-pilote 
antigrêle 
La grêle s'inscrit dans la catégorie des fléaux naturels qui affectent gravement 
les produits agricoles du Maroc . Pour y faire face, Maroc Météo, en col labora-
tion avec la direction de la product ion végétale du ministère de l 'Agriculture, a 
étudié la faisabilité d'un projet de lutte comportant l 'organisation fonctionnelle, 
l ' infrastructure, les m o y e n s t echn iques et l 'es t imation f inancière . La m i s e en 
œuvre du projet est conçue de façon à permettre un test scientifique des diffé-
rentes méthodes de lutte contre la grêle sur une superficie relat ivement restreinte. 
Les grands agriculteurs de la région concernée seront sollicités pour participer à 
son f inancement . 
La communication 
et la commercialisation 
La mesure d ' accompagnement indispensable que devait prendre Maroc Météo 
pour faire face à ses p rogrammes de développement était la valorisation de son 
rôle vis-à-vis des différents secteurs soc io-économiques du pays . En conformité 
avec ses nouvel les orientat ions, il s'est donc tracé une stratégie de communica -
tion et de commercial isa t ion, en mettant en place les structures adéquates et en 
les dotant des moyens humains et matériels nécessaires. 
Une divis ion de c o m m u n i c a t i o n et de commerc ia l i s a t ion a n o t a m m e n t été 
créée fin 1993. Cette division a pour mission de développer la communica t ion 
interne et externe, de promouvoi r et de commercia l i ser les produi ts météorolo-
giques. Elle a déjà mis en place, sur le plan interne, une revue trimestrielle, des 
communiqués d'information selon les événements , une revue de presse mensuelle ; 
sur le plan externe, elle gère l 'organisation des manifestat ions publ iques (salons, 
portes ouvertes , séminaires , visites.. .), ainsi que la concept ion et la réalisation de 
tous les supports de communica t ion (dépliants , plaquettes, brochures. . . ) . 
En ce qui concerne le portefeuille client, une augmentat ion substantielle de la 
demande , de l 'ordre de 34 %, a été enregistrée entre les années 1993 et 1994. 
Pour la m ê m e période, les recettes par vente directe ont progressé d'environ 71 %, 
tandis que les convent ions annuel les , qui consti tuent la principale ressource de 
Maroc Météo par le biais de la commercial isa t ion, ont augmenté de 2,6 %. 
Il est à noter que les ressources propres de Maroc Météo ne couvrent que 25 % 
des cha rges d ' inves t i s sement et de fonc t ionnement . Une bonne par t ie de son 
budget demeurera donc à la charge de la collectivité, ce qui préserve la fonction 
de service public de Maroc Météo , dont la mission première est naturel lement 
d 'exercer les a t t r ibut ions de l 'État en mat iè re de sécur i té mé téo ro log ique des 
personnes et des biens. 
Répartition par grandes catégories 
des produits demandés à Maroc Météo 
Les coopérations 
de Maroc Météo 
L'élargissement des compétences du Conseil supérieur de l'eau au domaine du 
c l imat a doté M a r o c M é t é o d'un appui de très haute qual i té , représenta t i f de 
toutes les forces concernées, jouant le rôle de conseil des usagers et de pilotage de 
la recherche. Il faut présenter chaque année, devant ce conseil, un compte rendu sur 
la mise en œuvre des recommandat ions. Maroc Météo a aussi œuvré pour la créa-
tion du Comité national du climat, dont il assure la présidence et le secrétariat. Un 
programme national du climat a ainsi été élaboré et adopté grâce à son initiative. 
Au niveau de son minis tère de tutelle, Maroc Météo est doté d'un Consei l 
d'évaluation et d'orientation présidé par le ministre et consti tué des représentants 
de toutes les direct ions et offices rat tachés à ce ministère. Deux fois par an, il 
doit présenter l'état d 'avancement de son p rog ramme devant ce conseil , avec des 
indicateurs chiffrés de gest ion et une évaluation objective. 
En ce qui concerne les relations de coopérat ion internationale, Météo-France 
demeure un partenaire privilégié, étant donné les relations étroites qui lient les 
deux organismes : une convent ion permet d'entretenir ces relations dans les diffé-
rents domaines de l 'activité météorologique. 
D e s l i ens de pa r t ena r i a t son t é g a l e m e n t en p h a s e de c o n s o l i d a t i o n a v e c 
l 'Institut national météorologique d 'Espagne, avec no tamment pour objectifs la 
complémentar i té des réseaux, les études sur le détroit de Gibraltar en vue de la 
réalisation de la liaison fixe, et la prévision complémenta i re à l 'échelle régionale 
et médi ter ranéenne. 
Pour ce qui est de l 'Organisation météorologique mondia le , Maroc Météo par-
ticipe de manière active à tous les p rog rammes de cette institution qui se répercu-
tent au niveau national sur les g rands p rob lèmes impl iquant la météorologie : 
protection de l 'environnement, ressources en eau, énergies renouvelables , séche-
resse, désertification, etc. 
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La formation, qu'elle soit de base ou cont inue, const i tue un élément important 
de coopérat ion ; elle est menée pr incipalement , selon les besoins , les spéciali tés 
et les poss ib i l i t é s d ' accue i l , à l 'École na t i ona l e de la m é t é o r o l o g i e ( M é t é o -
F r a n c e ) de T o u l o u s e , à l ' Ins t i tu t h y d r o m é t é o r o l o g i q u e de f o r m a t i o n et de 
recherche d'Oran ou à l'Institut national de météorologie de Madrid . 
Le réseau radar 
Maroc Météo vient d'acquérir quatre radars Doppler météorologiques, et le 
radar existant à Khour ibga sera mis à niveau (dopplérisation). Ces cinq radars 
seront prochainement interconnectés 
en réseau et gérés par le centre radar 
localisé à Casablanca. 
C e réseau complé te ra la chaîne de 
prévision et renforcera le système de 
veille météorologique régionale. 
L a vocat ion agricole du Maroc et la 
variabil ité spatiale et temporelle qui 
caractérise ses précipitations en font 
un pays particulièrement sensible à la 
c o n n a i s s a n c e en t e m p s réel de la 
répartition des précipitations et à la 
disponibilité de prévisions à très courte 
échéance ; le projet radar a donc été 
mis en œuvre en vue de satisfaire les 
besoins en données météorologiques 
des sec teurs s t r a tég iques du pays 
dans le domaine des ressources en 
eau, de l'agriculture, du transport, etc. 
Le calculateur, qui sera situé au centre 
radar de Casablanca, concentrera les 
données qui transitent par le réseau 
de liaisons spécialisées et élaborera toutes les dix ou quinze minutes une image 
composite, ainsi que différents produits dérivés des données radar. 
L a rediffusion de l'image composite et des produits élaborés vers les différents 
usagers (prévision, stations météorologiques, climatologie...) s'effectuera par le 
biais du réseau local Ethernet et v ia le système de télécommunications Transmet 
de Maroc Météo. 
Le premier radar Doppler marocain, 
mis en service à Casablanca le 3 mars 1995 
MAROC MÉTÉO 
DEMAIN 
Maroc Météo est parvenu à un stade où il doit aborder les profondes transfor-
ma t ions qu ' impose le passage de l 'activité mé téo ro log ique de l'état de s imple 
auxiliaire du transport aérien à celui de service national contr ibuant à tous les 
aspects du déve loppement économique et à la sécurité du pays . 
L ' importance de la météorologie n'est plus aujourd'hui à démontrer dans des 
secteurs vi taux de l 'économie tels que l 'agriculture, l 'hydraulique, les transports 
mari t imes et terrestres, la protection de l 'environnement, l ' aménagement du terri-
toire, l 'énergie, l 'habitat, le tour isme, etc. Envisageant son ouver ture sur ces dif-
férents domaines , Maroc Météo a engagé une action de prospection auprès des 
grands utilisateurs actuels et potentiels , en préalable à un reposi t ionnement par 
rapport à des priorités s tratégiques, aussi diverses qu'essentiel les : il devra abor-
der une nouvelle manière d'être et de fonctionner, par l 'ajustement de ses struc-
tures et de ses presta t ions. 
Si, durant le quinquennat 1990-1994, Maroc Météo a été placé sous le signe 
du renouveau, le quinquennat à venir pourrait bien se dérouler pour lui sous le 
signe d'un t emps d'avance. 
Le développement de la météorologie est inséparable de son aptitude à s'insérer 
dans l 'économie globale nationale ; il est également fortement lié à sa capacité à 
acquér i r , à adapter et à p rodu i re de nouve l les t echno log ies . De p lus en plus , 
l 'activité météorologique s'éloigne d'une s imple production de l ' information sur 
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Les futurs bâtiments du siège du Maroc Météo (vue d'artiste) 
le t emps , pour prendre en charge la connaissance des effets de l 'a tmosphère sur 
les ressources naturelles et sur la sécurité des hommes . C'est un véritable défi de 
survie qui est actuel lement posé à l 'échelle de l 'humanité, et qui est abordé par le 
développement d ' instruments de surveil lance et de prévision de l 'a tmosphère qui 
ne cessent de se perfectionner. A quelques années de l 'entrée dans le XXI" siècle, 
Maroc Météo se donne aujourd'hui les moyens de prendre demain toute sa part 
dans cette aventure. 
